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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -5 -6 1487.6 1588.8 -101.2
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -11 -11 1459.2 1646.2 -187
3  N M M T  24 12 26 27 28 1742.3 1358.8 383.5
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 2 1854.2 1817 37.2
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -1 -1 1024.9 1039.6 -14.7
6  JHARKHAND  -38 15 1 -8 -9 908.1 993.6 -85.5
7  BIHAR  -50 -9 0 -6 -6 873 931.2 -58.2
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -28 -29 591.2 832.6 -241.4
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -38 -39 443.1 721.2 -278.1
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -6 -7 1084.2 1160.6 -76.4
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -29 -29 311.8 440 -128.2
12  PUNJAB  148 -11 -19 -18 -18 371 455 -84
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -12 -13 671.6 772.3 -100.7
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 9 9 539.7 496.5 43.2
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 44 364.9 253.1 111.8
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 553.2 590.7 -37.5
17  ODISHA  -2 1 -6 -11 -11 942.9 1056.9 -114
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -22 -22 641.6 819.2 -177.6
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 699.8 989.5 -289.7
20  GUJARAT REGION  5 59 23 11 11 958.7 865.4 93.3
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 38 37 621.9 453.3 168.6
22  KONKAN & GOA  19 7 4 0 1 2791 2768.5 22.5
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 16 17 757.7 647.5 110.2
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -4 -3 585 7 602 7 -17
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25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -27 -26 661.5 894.6 -233.1
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -14 927 1079.5 -152.5
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -16 -15 1243.9 1455.5 -211.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 19 19 592.2 490.8 101.4
29  TELANGANA  49 -8 -8 -12 -11 595.9 673.1 -77.2
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 25 31 415.6 317 98.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 45 43 355.6 248.9 106.7
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -20 -20 2350.3 2944 -593.7
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 3 4 428.6 413.5 15.1
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -5 -4 548.7 569.8 -21.1
35  KERALA  -11 -30 -21 -17 -17 1583.1 1902.2 -319.1
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 16 16 1048.8 907.9 140.9
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -9
SOUTHPENINSULA -1
EAST &NORTH EAST INDIA -2
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Subdivisions viz., West Madhya Pradesh, Konkan & 
Goa, Madhya Maharashtra, Marathwada, Coastal 
Adndhra Pradesh, Rayalaseema, Coastal Karnataka, 
South Interior Karnataka and Kerala received good 
amount of rainfall yesterday.
2. With the receipt of 25 mm rainfall yesterday the rainfall 
status of of Rayalaseema has changed from 25% to 31%.
3. The deficient rainfall condition is still continuing over 
the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, 
Vidarbha region of Maharashtra and Coastal Karnataka.  
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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